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Pelle Futsal adalah jasa penyewaan lapangan futsal untuk memfasilitasi 
masyarakat yang gemar berolahraga futsal dalam hal ini melatih perisapan untuk 
bertanding antar tim maupun hanya menyalurkan hobi dalam berolahraga futsal. Saat 
ini Pelle Futsal masih menggunakan cara yang manual untuk penyewaan atau 
pemesanan lapangan futsal yaitu dengan cara mendatangi langsung ke lokasi Pelle 
Futsal maupun dengan cara menelpon. Untuk mempermudah pelanggan dalam hal 
pemesanan maka akan dibangun suatu aplikasi berbasis website sehingga penyewa jasa 
lapangan futsal dapat mengakses dari mana saja dan kapan saja.  
Pembangunan sistem ini dengan cara pengumpulan data, perancangan sistem, 
dan implementasi sitem. Sistem ini bersifat responsive yang dikembangkan 
menggunakan IONIC Framework dan di olah menggunakan database MySQL.  
Hasil dari penelitian ini adalah pengimplementasian IONIC Framework  pada 
pemesanan lapangan futsal dengan studi kasus Pelle Futsal.  
 


















 Pelle Futsal is a futsal field rental service to facilitate people who like to play 
futsal in this case to train the preparation for competing between teams or just 
channeling a hobby in futsal sports. Currently Pelle Futsal still uses a manual method 
for leasing or booking a futsal court by going directly to the location of Pelle Futsal or 
by calling. To facilitate customers in terms of ordering, a website-based application 
will be built so that futsal field service tenants can access from anywhere and at any 
time. 
The development of this system is by collecting data, designing the system, and 
implementing the system. This system was developed using the IONIC Framework and 
processed using a MySQL database.  
The results of this study are the implementation of the IONIC Framework on 
futsal field bookings with the Pelle Futsal case study.  
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